Reconstruction of intersection in the village of Jurjevica and the proposal of the bypass freight route on the section Jurjevica - Kot pri Ribnici quarries by Mihelič, Matej
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